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Kata Kunci : Lokasi, Variasi Produk, Minat Pelanggan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) pengaruh lokasi terhadap 
minat pelanggan, (2) pengaruh variasi produk terhadap minat pelanggan, dan (3) 
pengaruh lokasi dan variasi produk terhadap minat pelanggan DP Mart Desa Pener 
Kec. Pangkah Kab. Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
yang banyak dituntut menggunakan angka sebagai sumber pengolahan sampai 
penyajian hasilnya. Populasi dalam penelitian ini adalah member DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal dan sampel diambil dengan teknik sampel Isaac 
dan Michael. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, 
uji asumsi klasik (BLUE), regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. 
 
Hasil perhitungan pada penelitian ini menunjukan (1) lokasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat pelanggan di DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah 
Kab. Tegal, (2) variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
pelanggan di DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal, dan (3) lokasi dan 
variasi produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat pelanggan DP Mart Desa pener Kec. Pangkah Kab. Tegal.  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pengelola DP Mart yaitu 
BUMDesa Berkah Lestari Desa Pener Kec. Pangakah Kab. Tegal untuk lebih 
memperhatikan tempat yang menjadi lokasi toko berada serta lebih melengkapi 
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This study aims to determine the existence of (1) the effect of location on 
customer interest, (2) the effect of product variations on customer interest, and (3) 
the effect of location and product variations on customer interest in DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. This study uses a quantitative approach that is 
required to use numbers as a source of processing until the presentation of the 
results. The population in this study were members of DP Mart Pener Village, 
Kec. Pangkah Kab. Tegal and samples were taken using the Isaac and Michael 
sampling technique. Methods of data collection using the method of observation, 
questionnaires and documentation. Data analysis techniques using descriptive 
analysis, classical assumption test (BLUE), simple linear regression and multiple 
linear regression.  
The results of the calculations in this study show (1) location has a positive and 
significant effect on customer interest in DP Mart Desa Pener, Kec. Pangkah Kab. 
Tegal, (2) product variations have a positive and significant effect on customer 
interest at DP Mart Desa Pener, Kec. Pangkah Kab. Tegal, and (3) location and 
product variation together have a positive and significant effect on customer 
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A.  Latar Belakang Masalah 
 
Lembaga perekonomian desa menjadi bagian penting sekaligus masih 
menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan, 
terlebih pada kondisi sekarang ini di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena 
itu diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu 
mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi 
pedesaan. Salah satu organisasi ekonomi pedesaan yang ada di Kabupaten 
Tegal tepatnya di Desa Pener Kecamatan Pangkah yaitu Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Berkah Lestari. BUMDes Berkah lestari terbentuk melalui 
Musyawarah Desa (MusDes) yang diadakan pada tahun 2019 lalu, dengan 
sektor usaha yang dipilih yaitu usaha bisnis retail dengan membuka toko yang 
diberi label nama toko Desa Pener Mart yang kemudian disingkat menjadi DP 
Mart. 
 
Bisnis ritel merupakan salah satu kegiatan usaha menjual barang atau 
jasa kepada perorangan baik untuk keperluan diri sendiri, keperluan keluarga 
maupun keperluan rumah tangga. Dalam pengelolaan bisnis ritel tidak hanya 
sekedar hanya membuka toko dan mempersiapkan barang-barang yang 
lengkap, namun lebih dari itu. Pengelolaan bisnis ritel harus melihat dan 
mengikuti perkembangan teknologi pemasaran agar dapat berhasil dan 














hadirnya pendatang baru dengan penampilan yang lebih menarik, teknologi 
yang lebih modern serta manajemen yang lebih baik maka besar kemungkinan 
akan kalah bersaing. 
 
Perusahaan yang bergerak di bidang ritel harus mempelajari keinginan, 
persepsi, preferensi dan perilaku belanja konsumen terlebih pelanggan. Hal ini 
diperlukan guna menentukan strategi yang tepat yang akan diterapkan untuk 
menumbuhkan minat pembelian baik dari konsumen baru maupun yang sudah 
menjadi pelanggan. Minat beli merupakan suatu keinginan untuk membeli 
suatu produk atau jasa akibat pengaruh baik eksternal maupun internal dimana 
sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap produk atau jasa yang akan dibeli. 
Konsumen merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan serangkaian 
kegiatan konsumsi barang atau jasa sedangkan pelanggan, Pelanggan 
merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan 
kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang 
dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. 
Dalam sebuah bisnis pelanggan sangat dibutuhkan untuk menjamin 
keberlangsungan dan juga keuntungan sebuah bisnis. Tanpa pelanggan yang 
tetap, maka bisnis yang dijalankan cenderung terombang-ambing dan lebih 
beresiko. Sebelum membuat keputusan membeli, konsumen maupun 
pelanggan mempertimbangkan banyak faktor beberapa diantaranya yaitu 
variasi produk. Konsumen sebelum mendatangi toko yang akan dituju, terlebih 
dahulu akan mempertimbangkan toko mana yang produknya lebih bervariasi, 










menentukan pilihan serta menemukan produk-produk yang lain yang akan 
dibeli sehingga tidak perlu pergi ke toko lain untuk mencarinya. 
 
Selain faktor variasi produk, lokasi juga merupakan salah satu faktor 
yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan toko mana yang 
akan dituju untuk melakukan kegiatan pembelian produk. Lokasi usaha yang 
strategis atau dekat dengan konsumen akan memudahkan konsumen 
mendatangi tempat di mana mereka bisa menemukan barang atau jasa yang 
mereka butuhkan. Lokasi usaha yang nyaman, aman, bersih, ramai dan mudah 
dijangkau merupakan beberapa kriteria lokasi yang diminati oleh banyak 
konsumen. Lokasi usaha sendiri diartikan sebagai wilayah atau tempat di 
mana suatu perusahaan dapat menjalankan atau melaksanakan kegiatan 
pemasaran kepada masyarakat. 
 
Kedua faktor tersebut yaitu variasi produk dan lokasi merupakan 
masalah yang menjadi perhatian oleh toko DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah 
Kab. Tegal. DP Mart. Lokasi menjadi salah satu masalah terpenting dimana 
toko DP Mart berada di lingkungan pedesaan yang jauh dari keramaian kota 
sehingga perlu menemukan solusi yang tepat agar masalah tersebut dapat 
sedikit teratas. Selain itu, kelengkapan variasi produk yang ada didalam toko 
juga menjadi perhatian utama karena dengan produk yang lengkap dan 
bervariatif maka dapat meningkatkan minat pembelian konsumen khususnya 
konsumen dari warga Desa Pener sendiri serta konsumen-konsumen dari luar 
Desa Pener. Pemilihan lokasi yang tunjuk sebagai tempat dibangunnya toko 










tengah Desa Pener yang lokasinya juga tidak jauh dari Kantor Kepala Desa 
Pener sebagai pusat pemerintahan Desa yaitu di komplek pertokoan Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, membuat 
penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan melakukan 
penelitian yang b[erjudul Pengaruh Lokasi dan Variasi Produk terhadap Minat 
Pelanggan pada DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
 
B.  Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
 
1) Konsumen cenderung memilih tempat belanja atau toko dengan produk 
yang ditawarkan lebih beragam atau variatif dibanding dengan toko yang 
hanya terdapat sedikit variasi produknya 
 
2) Konsumen merasa lebih nyaman berbalanja pada toko yang lokasinya 
lebih strategis atau mudah dijangkau dari tempat mereka tinggal. 
 
3) Semakin bertambahnya pelaku usaha yang bergerak di bidang ritel dengan 
menawarkan produk yang lebih variatif serta lokasi-lokasi yang strategis 
yang dapat memungkinkan konsumen khusunya warga desa pener untuk 










C.  Pembatasan Masalah 
 
Permasalahan ini dibatasi hanya melihat pada satu objek yaitu toko DP 
Mart di Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal dengan masalah dibahas adalah 
tentang lokasi dan variasi produk serta pengaruhnya terhadap minat pelanggan 
toko DP Mart Desa Pener yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) Berkah Lestari Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal 
 
D.  Rumusan Masalah 
 
Berdasakan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
 
1) Apakah lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
pelanggan toko DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal ? 
 
2) Apakah variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
pelanggan toko DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal ? 
 
3) Apakah lokasi dan variasi produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat pelanggan toko DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. 
Tegal ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasakan latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan : 
 
1) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah lokasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat pelanggan toko DP Mart Desa Pener Kec. 










2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah variasi produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat pelanggan toko DP Mart Desa Pener 
Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
 
3) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah lokasi dan variasi produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelanggan toko DP Mart 
Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
 
F. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi penulis, diharapkan dapat 
menambah wawasan serta pengetahuan tentang bisnis ritel khususnya 
tentang lokasi dan variasi produk serta pengaruhnya terhadap minat beli 
pelanggan. 
 
2. Manfaat Praktis a. 
Bagi Pelaku Usaha 
 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran 
bagi pelaku usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa Pener (BUMDes) 
Berkah Lestari yang merupakan pengelola toko DP Mart dalam menangani 
masalah minat beli pelanggan berkaitan dengan lokasi toko dan variasi 
produk yang ditawarkan khususnya di toko DP Mart Desa Pener Kec. 
Pangkah Kab. Tegal. 
b. Bagi Pelanggan toko DP Mart 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan 










Kab. Tegal maupun dari konsumen baru dari dalam ataupun luar Desa 















A. Landasan Teori 
 
1. Minat Pelanggan 
 
a.  Pengertian minat pelanggan 
 
Pelanggan atau langganan secara bahasa diartikan sebagai orang 
yang membeli barang secara tetap. Secara spesifik, kata ini sering pula 
diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu 
toko tertentu. Menurut Greenberg (2010:08) pelanggan merupakan individu 
atau kelompok yang melakukan pembelian atas sebuah produk atau 
 
jasa berdasarkan pada suatu keputusan akan pertimbangan harga dan 
penawaran barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan 
merupakan orang atau individu, kelompok yang melakukan pembelian atas 
sebuah produk secara tetap berdasarkan keputusan akan pertimbangan 
tertentu dari suatu produk. 
 
Minat (Intersest) berarti kecenderungan atau kegiatan yang tinggi 
atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat secara bahasa diartikan 
sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau 
keinginan. Sedangkan menurut Howard dan Sheth (2017: 164) minat beli 
merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 
membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan 














(2017:164) yang berpendapat bahwa minat pembelian adalah perilaku 
konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukan 
keinginan seseorang untuk melakukan pembelian. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa minat pembelian merupakan kecenderungan hati yang 
tinggi atau keinginan yang besar untuk membeli suatu produk tertentu sesuai 
dengan kebutuhan. 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa minat 
pelanggan merupakan keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi untuk 
membeli suatu produk oleh individu atau kelompok yang telah melakukan 
pembelian secara tetap atau berkala produk tersebut. 
 
b. Faktor yang mempengaruhi minat 
 
Minat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Purwanto 
(2018:13) ada 2 faktor yang mempengaruhi minat yaitu : 
 
1) Faktor dari dalam (instrinsic/internal) yaitu berarti bahwa sesuatu 
perbuatan karena diinginakan karena seseorang senang melakukannya. 
Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu 
sendiri. Seperti : rasa senang, mempunyai perhatian lebih, semanggat, 
motovasi, emosi. 
 
2) Faktor dari luar (ekstinsik/eksternal) yaitu bahwa sesuatu perbuatan 
dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanan dari luar. Orang tersebut 
melakukan perbuatan itu karena didorong atau dipaksa dari luar dirinya. 










c. Tahapan minat pembelian 
 
Minat pembelian dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai yang 
dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2017:164-165) tahapan minat 
pembelian yaitu : 
 
1) Perhatian (Attention) 
 
Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa 
sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 
mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 
 
2) Tertarik (Interest) 
 
Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk 
atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih 
terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 
 
3) Hasrat (Desire) 
 
Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau 
jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai 
timbul. Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat terhadap 
produk atau jasa yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya 
minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk 
atau jasa yang ditawarkan. 
 
4) Tindakan (Action) 
 
Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi 










Tabel 2.1 Model AIDA 
 









Satu modifikasi yang paling signifikan adalah penurunan model 
AIDA menjadi tiga tahapan yaitu model Cognitive, Affect, dan Behaviour 
(CAB), yang diungkapkan oleh Solomon (2017:165-166) dengan 




Sikap yang menggambarkan pengetahuan dan persepsi terhadap suatu 
produk atau merek. Pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya 
berbentuk kepercayaan, artinya konsumen mempercayai bahwa suatu 
objek sikap memiliki berbagai atribut dan perilaku spesifik yang akan 




Menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk 
atau merek secara keseluruhan. Perasaan atau emosi tersebut merupakan 
evaluasi menyeluruh terhadap produk atau merek. Affect 
mengungkapkan penilaian konsumen kepada suatu produk apakah baik 












Sikap yang menggambarkan kecenderungan diri seseorang untuk 
melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan produk atau merek 
tertentu 
 
d. Strategi mencari dan mempertahankan pelanggan 
 
Produsen mengetahui bahwa salah satu cara untuk mempertahankan 
pelanggan dan menarik pelanggan baru adalah dengan menyajikan 
pelayanan yang lebih baik yang tidak tertandingi. Strategi adalah langkah – 
langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau pengusaha 
untuk mencapai tujuan. Kadang kala langkah yang dijalankan sulit, tetapi 
ada pula langkah yang relatif sangat mudah. Menurut Eddy Soeryanto 
(2014:338) menyatakan bahwa berbagai strategi untuk dapat menarik 
pelanggan antara lain : 
 
1) Membuat inovasi produk terbaru atau tampil beda dan mengikuti tren 
 
2) Desain yang menarik, menambah kesan mewah 
 
3) Harga yang terjangkau, sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan 
 
4) Berikan potongan dengan minimun pembelian dengan jumlah tertentu 
 
5) Berikan service sesuai yang dijanjikan atau sesuai dengan keinginan 
pelanggan 
 
6) Lakukan penjualan yang tingkat keramaiannya tinggi 
 
7) Ikuti beberapa pameran untuk memperluas jaringan atau komunitas 
 










9) Pilih produk yang di tempat tersebut belum ada, bila sudah ada pikirkan 
kekhasannya atau cara penyajiannya atau pelayanannya 
 
10) Buat standar operasi yang sederhana, namun jelas 
 
11) Tentukan target pasar sesuaikan dengan lingkungan 
 
12) Tentukan lokasi dan jam buka usaha dengan tepat 
 
13) Kepuasan pelanggan harus dinomorsatukan 
 
14) Usahakan dalam pelayanan menggunakan prinsip tanpa komplain (zero 
complain) 
 
Strategi mempertahankan pelanggan menurut Sudaryono (2014:339) 
 
sebagai berikut : 
 
1) Mengelola atau memelihara tingkat kepuasan konsumen, misalnya 
dengan mengiklankan kualitas produk, mengiklankan manfaat produk, 
merancang ulang produk, mengyediakan layan khusus kepada 
konsumen. 
 
2) Menyederhanakan proses penyajian. Misalnya, dengan melaksanakan 
pengiriman yang cepat, menawarkan berbagai variasi produk yang 
dapat dipilih secara mudah, memudahkan penjualan dengan sistem 
keagenan atau melalui suatu distributor khusus yang bergerak di bidang 
ini, menjamin perlindungan terhadap kerusakan dan perbaikan produk. 
 
3) Menambah daya tarik produk sehingga konsumen tidak beralih ke 
merek lain. Misalnya, dengan mengembangkan perluasan merek, 
menawarkan produk dengan berbagai merek, menurunkan harga dan 










Suatu bisnis baik yang sudah lama maupun yang masih baru perlu 
mendapatkan pelanggan baru bagi perkembangan perusahaan. Untuk 
memperoleh pelanggan baru, dapat diterapkan stretegi berikut (Sudaryono, 
2014:339) : 
 
1) Mengambil posisi berhadapan langsung dengan pesaing head to head 
positioning). Misalnya, dengan mengembangkan karakteristik khusus 
pada produk tersebut sehingga produk tersebut memiliki kelebihan 
dibandingkan dengan produk pesaing, menurunkan harga, 
meningkatkan promosi melalui bauran promosi yang efektif. 
 
2) Mengambil posisi yang berbeda dari yang dilakukan pesaing 
differentiated positioning). Misalnya, dengan merancang dan 
mempromosikan manfaat tertentu yang tidak dimiliki oleh pesaing atau 
tidak disediakan oleh pesaing, menggunakan jalur distribusi, kemasan 
sistem pelayanan, harga yang spesifik dan berbeda contohnya dengan 
menerapkan harga secara building, yaitu harga ditawarkan dengan tarif 













a.  Pemilihan lokasi 
 
Pemilihan lokasi usaha adalah sebuah keputusan yang sangat 
strategis. Sekali lokasi dipilih, pemilik usah harus menanggung semua 
konsekuensi dari pilihan tersebut (Utami, 2018:175). Sedangkan lokasi 
(place) disini adalah tempat di mana kita menentukan letak usaha 
(kurniawan, 2018:36). Pemilik usaha harus memikirkan dalam tiga tingkatan 
dalam menentukan lokasi yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang 
lebih spesifik. 
 
1) Daerah merujuk pada suatu Negara, bagian dari suatu Negara, kota 
tertentu, atau metropolitan statistical area (MSA). 
 
2) Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki 
mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari 
sebuah kota, atau dapat meluas di luar batas-batas kota tersebut, 
tergantung pada tipe-tipe toko, dan intensitas dari para pelanggan 
potensial di sekitarnya. 
 
3) Tempat yang lebih spesifik dan khusus. 
 
Dalam membuat keputusan-keputusan lokasi toko, para pemilik ritel 











Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan 
lokasi yang strategis untuk membuka usaha Kurniawan 2018:37), yaitu : 
 
1) Melakukan riset pasar 
 
Untuk menentukan lokasi usaha perlu melakukan riset pasar, tanya 
tetangga kanan-kiri yang lebih dulu membuka usaha di lokasi tersebut. 
apakah lokasi dekat dengan kampus atau mall, tanyakan pula kuantitas 
orang yang lalu lalang di daerah tersebut, kebutuhan apa yang belum 
tersedia di lokasi itu, dan sebagainya. 
 
2) Area Perdagangan 
 
Lokasi yang dipilih untuk usaha apakah area perdagangan, mall pasar, 
ruko, atau di area perumahan 
 
3) Akses Jalan 
 
Pertimbangkan akses jalan untuk sampai ke lokasi usaha kita, lokasi 
berada di akses jalan utama atau di jalan yang sempit, bagaimana 
dengan area parkir, bagaimana dengan keamanan parkir. 
 
4) Kepadatan Penduduk 
 
Apakah lokasi yang dipilih berada di pemukiman penduduk yang padat 
atau jarang. Karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak 




Semakin tinggi penghasilan penduduk maka daya beli konsumen 












Lokasi yang dipilih untuk membuka usaha barkaitan juga dengan 
karyawan. Perekrutan karyawan sangat berpengaruh terhadap 




Dalam memilih lokasi usaha sebaiknya yang belum banyak pesaingnya, 
hal ini akan menjadi usaha yang didirikan menjadi pioner dilokasi 
tersebut. tetapi jika di lokasi tersebut sudah banyak pesaing, maka 
pelaku usaha harus lebih kreatif, inovatif dan mempunyai ciri khas pada 
produknya. 
 
8) Rencana Ekspansi ke Masa Depan 
 
Alangkah lebih baik jika dalam memilih tempat usaha juga harus 
memperhitungkan perluasan usaha di masa depan. 
 
9) Kedekatan Supplier 
 
Lokasi yang dipilih harus memperhitungkan jarak supplier ke tempat 





Dalam memilih lokasi, pertimbangkan pula keamanan lingkungan 
sekitar seperti aman tidak lokasi tersebut dari bencana alam. 
 
11) Peraturan Daerah 
 
peraturan daerah yang dimaksud yaitu terkait perizinan ketika lokasi 










12) Biaya Tersembunyi 
 
Bangunan yang sudah siap secara bisnisjumlahnya sangat sedikit, untuk 




Pajak seperti pajak pendapatan, pajak penjualan dan pajak properti juga 
perlu diperhitungkan. 
 
14) Kondisi Keuangan 
 
Selain mempertimbangkan apa yang akan ditawarkan di lokasi tersebut. 




Faktor kebersihan juga perlu mendapatkan perhatian. Pastikan keberihan 
di lokasi tersebut dan bagaimana dengan pengolahan sampah yang ada 
seperti memisahakan antara sampah organik dengan sampah an-organik. 
 
b. Faktor dalam menentukan lokasi 
 
Dalam mentukan lokasi, pelaku usaha harus mempertimbangkan 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktor dalam 
menentukan lokasi antara lain yaitu : 
 
1) Aksesibilitas (Accessibility) atau kemudahan bagi konsumen untuk 
datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. 
 
2) Visibilitas (Visibility) atau jarak penglihatan. 
 
3) Lahan parkir. 
 










Setelah lokasi sudah dipilih, sebuah usaha harus hidup dengan 
pilihan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk itu sebelum 
menentukan lokasi mana yang akan menjadi tempat dari usaha tersebut, 
terlebih dahulu harus memperhatikan faktor-faktor di atas agar tidak 
mendapatkan tempat yang salah dan berakibat buruk bagi usaha yang 
dijalankan. 
 
3. Variasi Produk 
 
a.  Pengertian variasi produk 
 
Menurut Kotler (2009:15) variasi produk adalah sebagai bauran 
produk yang disebut juga dengan pilihan produk adalah kumpulan semua 
produk dan barang yang ditawarkan dan dijual oleh penjual tertentu. 
Menurut Mikell P. Groover (2010:6) mengatakan bahwa variasi produk 
dapat diartikan sebagai produk yang memiliki desain atau jenis berbeda dan 
diproduksi oleh perusahaan. Variasi produk merupakan yang membedakan 
produk antara perusahaan dikategori produk yang sama. 
 
Selain itu, menurut Jasniko (2013:4), variasi produk cocok dipilih 
apabila perusahaan bermaksud memanfaatkan fleksibilitas produk sebagai 
strategi bersaing dengan para produsen misal produk-produk standar. 
Hubungan antara keragaman produk dan perilaku konsumen dalam 
melakukan keputusan pembelian sangat erat kaitannya pada kelangsungan 
penjualan suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu menciptakan 










munculnya pesaing yang lebih kreatif, adanya perubahan selera konsumen, 
munculnya teknologi baru dalam proses produksi. 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variasi produk 
merupakan kumpulan semua produk atau barang yang memiliki desai atau 
jenis yang berbeda yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan 
tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam bersaing. 
 
b. Indikator variasi produk 
 
Menurut Kotler (2015:358) mengemukakan bahwa variasi produk 
memiliki beberapa indikator, yaitu : 
 
1) Variasi merek produk 
 
Variasi merek produk merupakan banyaknya jenis merek yang ditawarkan. 
 
2) Variasi kelengkapan produk 
 
Variasi kelengkapan produk adalah sejumlah kategori barang yang 
berbeda didalamtoko atau department store. Toko dengan banyak jenis 
atau tipe produk barang yang dijual dapat dikatakan mempunyai banyak 
ragam kategori produk yang ditawarkan 
 
3) Variasi ukuran produk 
 
Variasi ukuran produk atau keberagaman (assormen) merupakan sejumlah 
standar kualitas umum dalam kategori toko dengan keberagaman yang luas 










4) Variasi kulitas produk 
 
Variasi kualitas produk merupakan standar kualitas umum dalam kategori 
barang berkaitan dengan kemasan, label, ketahanan suatu produk, jaminan, 
bagaimana produk dapat memberikan manfaat. 
 
c. Kategori barang dagangan / produk 
 
Kondisi saat ini yang paling nyata dalam bisnis ritel merupakan 
usaha yang bethasil dari para pedagang untuk memperluas jenis-jenis barang 
dagangan mereka, misalnya toko kebutuhan rumah tangga, apotek, bisnis 
ritel mainan dalam ukuran menengah, sedang, dan besar, juga ritel barang-
barang kerajinan home industry juga mengalami perkembangan pesat, 
maupun usaha bisnis kuliner yang semakin marak dan sangat variatif 
menyediakan produk jasa makanan. 
 
Pada saat aneka barang dagangan semakin bertambah, pebisnis ritel 
haru mengelolanya dengan melakukan pengelompokan barang-barang 
tersebut dengan alasan menurut Danang Sunyoto (2015:197) yaitu : 
 
1) Untuk menyediakan suatu sistem pembukuan 
 
2) Untuk mewujudkan sistem pengontrolan invenstori dan pesanan 
 
3) Untuk mengorganisir barang sehingga para konsumen dapat 
menemukan barang yang mereka butuhkan dengan mudah 
 
4) Mempelajari pola-pola pembelanjaan konsumen dan menemukan cara-










Menurut Utsman Thoyib (2015:197) menyatakan bahwa kategori 
yang telah dikembangkan pebisnis ritel untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan konsumen adalah : 
 
1) Barang umum (barang terbatas) 
 
Barang ini terdiri dari berbagai variasi barang, misalnya pakaian, 
perabotan dan peralatan rumah tangga, sementara barang terbatas 
adalah barang-barang yang berada di dalam suatu jenis barang tertentu, 
misalnya pakaian wanita. 
 
2) Barang kebutuhan pokok (barang fashion) 
 
Barang-barang pokok adalah produk yang secara konstan diminta dan 
tidak sering terpengaruh oleh perubahan-perubahan fashion, misalnya 
ballpoint, pensil dan lainnya, sedangkan barang fashion meliputi barang 
yang popular pada waktu tertentu, misalnya sepatu, pakaian, kerudung 
muslimat dan sebagainya. 
 
3) Barang musiman 
 
Barang ini pada umumnya dibutuhkan pada waktu tertentu dalam suatu 
periode/musim, misalnya pada saat musim hujan seperti jas hujan, 
payung, musim salju seperti ski es, jas tebal dan sebagainya. 
 
4) Barang kenyamanan (convenience), barang belanjaan (shopping), dan 
barang khusus (speciality) 
 
Untuk barang kenyamanan adalah barang-barang yang dibeli konsumen 
karena kebutuhan sehari-hari atau mendesak, seperti sembako. Barang 










pertimbangan-pertimbangan rasional untuk mengevaluasinya seperti 
sepeda motor, mobil, televisi dan pakaian. Sedangkan barang khusus 
adalah barang yang dibeli oleh konsumen dengan pertimbangan khusu, 
seperti prestise, loyalitas, misalnya mobil mewah seharga Rp. 40 miliar. 
 
B.  Penelitian Terdahulu 
 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  
 
 Judul Penelitian  
Hasil 
Keterkaitan dalam skripsi 
No dan Karangan Variabel 
  
Penelitian Kesamaan Perbedaan  
(Tahun) 
 
     
      
1 Pengaruh Variabel bebas Terdapat Sama-sama Terdapat variabel 
 Lokasi, yang digunakan pengaruh meneliti penelitian yang 
 Keberagaman adalah Lokasi, positif dan tentang berbeda yaitu 
 Produk dan Keberagaman signifikan variabel Lokasi Harga yang tidak 
 Harga terhadap dan Harga serta antara Lokasi, dan menjadi variabel 
 Minat Beli Variabel Keberagaman Keberagaman pada penelitian 
 Konsumen pada terikatnya dan Harga Produk dan ini. 
 GIANT Ekspres adalah Minat terhadap Minat pengaruhnya  
 oleh Wahyunita Beli Konsumen Beli terhadap Minat  
 Nur (UIN pada GIANT Konsumen Konsumen  
 Alauddin Ekspres pada GIANT pada objek  
 Makassar  Ekspres usaha ritel.  
 (2016)     
      
2 Pengaruh Variabel bebas Terdapat Sama-sama Terdapat variabel 
 Lokasi, Harga, yang adalah pengaruh meneliti penelitian yang 
 dan Lokasi, Harga postif dan tentang berbeda yaitu 
 Keberagaman dan signifikan variabel Lokasi Harga yang tidak 
 Produk terhadap Keberagaman antara Lokasi, dan menjadi variabel 
 Minat Beli pada Produk serta Harga dan Keberagaman pada penelitian 
 Pasar Variabel Keberagaman produk serta ini. Serta objek 
 Tradisional terikatnya Produk pengaruhnya penelitian yang 
 Argosari adalah Minat terhadap Minat terhadap Minat berbeda yaitu 
 Wonosari oleh Beli pada Pasar Beli pada Beli pasar tradisional 
 Astika Pratiwi Tradisional Pasar  bukan usaha ritel 
 (Universitas Argosari Tradisional  seperti objek pada 
 Negeri Wonosari Argosari  penelitian ini 
 Yogyakarta)  Wonosari.   
 (2016)     










C.  Kerangka Berpikir 
 
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono (2015:91) mengemukakan bahwa, 
kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 




Lokasi (X1)    H1 
 
     
     
Minat Pelanggan (Y)  
H3   
Variasi Produk 
   
H2 
Sumber : Sugiono (2015:68) 
   
(X2) 
   
    
 
 




Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dilihat bahwa lokasi dan 
 
variasi produk berhubungan dengan minat pelanggan. 
 
Dengan rincian Variabel sebagai berikut : 
 
Lokasi : Variabel Bebas (X1) 
 
Variasi produk : Variabel Bebas (X2) 
 




D.  Hipotesis 
 
Menurut Sugiyono (2015:96) mengemukakan bahwa hipotesis 
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 










didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 
diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan 
sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum 
jawaban yang empirik dengan data. 
 
Berdasarkan teoristik di atas, maka yang dapat diajukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Ha1 : Ada pengaruh positf dan signifikan antara Lokasi terhadap Minat 
Pelanggan di DP Mart Desa Pener 
 
: Tidak ada pengaruh positf dan signifikan 
antara Lokasi terhadap Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener 
 
: Ada pengaruh positf dan signifikan antara 
lokasi usaha terhadap Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener 
 
: Tidak ada pengaruh positf dan signifikan 
antara Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan di DP Mart 
Desa Pener 
 
: Ada pengaruh positf dan signifikan antara Lokasi dan Variasi 
Produk terhadap Minat Pelanggan pada DP Mart Desa Pener 
Kec. Pangkah Kab. Tegal di DP Mart Desa Pener 
 
: Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara lokasi dan 
variasi produk terhadap minat pelanggan pada DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
Ho 
3.  Ha3 
H0 















A. Pendekatan, Jenis dan Desain Penelitian 
 
1. Pendekatan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kuantitatif. 
Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan karena penelitian ini merupakan 
suatu penelitian yang datanya dituntut untuk menggunakan angka, mulai 
dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan 
dan hasilnya. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 
pengaruh lokasi dan variasi produk terhadap minat pelanggan pada DP Mart 
Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal, data berupa angka ini akan diambil 
dengan menggunakan angket yang nantinya akan diambil skor serta 
ditafsirkan sampai mendapatkan hasil. 
 
2. Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Regresi Ganda 
(Multiple Regresion). Regresi ganda merupakan jenis penelitian yang 
digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 
terhadap satu variabel terikat (Riduwan, 2013:252). Pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui lokasi (X1) dan variasi produk (X2) terhadap 































































Sumber : Komponen dan Proses Penelitian (Sugiono, 2015 : 49) 
 
Gambar 3.1 Desain Penelitian 
 
Berdasarkan gambar desain penelitian di atas, dijelaskan bahwa 
penelitian ini diawali dengan menemukan masalah yang akan diteliti, yaitu 
pada lokasi dan variasi produk terhadap minat pelanggan pada DP Mart 










kemudian disusun tinjauan teori yang terdapat pada buku-buku sesuai 
dengan judul yang menjadi landasan teori penelitian dan selanjutnya ditarik 
rumusan hipotesis sebagai jawaban awal penelitian. Untuk membuktikan 
kebenaran hipotesis selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan angket pada responden. Data yang telah 
terkumpul kemudian diolah dan kemudai dianalisis sehingga menunjukkan 
hasil apakah hipotesis diterima atau ditolak kemudian yang ditarik 
kesimpulan. 
 
B.  Variabel Penelitian 
 
Menurut Sugiyono (2015:60) variabel dapat didefinisikan sebagai 
atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang 
dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Jadi dapat diartikan 
variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 
variabel dalam penelitian ini yaitu : 
 
1. Variabel independen : Variabel ini sering disebut sebagai variabel 
stimulus, predictor, antecendent atau dalam bahasa Indonesia sering 
disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 
 
variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 










2. Variabel Dependen : variabel ini dapat diartikan sebagai variabel output, 
kriteria atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 
variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 
yang menjadi variabel terikat adalah Minat Pelanggan (Y). 
 




Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 
2015:117). Dengan demikian yang menajadi populasi dalam penelitian ini 
adalah member dari DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal yang 




Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Populasinya yang terlalu besar tidak memungkinkan 
bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dari 
itu peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu 
(Sugiyono, 2015:118). Hal yang telah dipelajari dari sampel kesimpulannya 
akan diberlakukan untuk seluruh populasi. Oleh sebab itu, sampel yang 
diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 
 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 










populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara 
keseluruan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa 
diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Jumlah populasi 
pada penelitian ini adalah kurang dari 100 yaitu 96 orang, maka jumlah 
sampelnya sama dengan populasi yaitu 96 orang. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan ialah teknik atau 
cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 
2013:51). Teknik pengumpulan data menjadi salah satu bagian yang sangat 
penting dalam sebuah penelitian, karena di dalamnya terdapat rencana dan 
metode yang akan digunakan dalam penyusunan data. Teknik pengumpulan 




Menurut Sugiyono ( 2015:213) observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 
dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 
pengamatan dan ingatan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data secara sistematis dengan 
pengamatan terhadap objek secara langsung. 
 
Setelah dilakukan observasi pada DP Mart Desa Pener Kec. 
Pangkah Kab. Tegal pada bulan Februari 2019, diketahui masih terdapat 
beberapa produk yang belum dijual atau ditawarkan di dalam toko padahal 










masyarakat, hal ini menandai variasi produk yang ada di dalam DP Mart 
masih perlu ditambah lagi, selain itu lokasinya juga sangat berdekatan 




Untuk memperoleh data yang akurat salah satu cara pengumpulkan 
data yang efektif adalah dengan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono 
(2015:199) Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Tujuan dilakukannya 
penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 
masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 
jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisisan daftar 
pertanyaan. 
 
Pada penelitian ini angket yang digunakan adalah angket tertutup 
(angket berstruktur), yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian 
rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai 
dengan karakterisitik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) 
atau checklist (√) (Riduwan, 2013:54). Penggunaan angket diharapkan 
akan memudahkan bagi responden dalam memberikan jawaban karena 
alternative jawaban telah tersedia, sehingga hanya perlu waktu singkat 













Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 
(Sugiyono, 2015:329). Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini metode 
dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui lokasi dan variasi produk 
terhadap minat pelanggan pada DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. 
Tegal adalah dokumentasi menggunakan foto, data member dan karyawan 
toko serta data-data lain yang mendukung. 
 
E.  Instrumen Penelitian 
 
Meneliti pada prinsipnya adalah melakukan pengukuran, maka dari itu 
harus ada alat bantu yang baik. Alat bantu dalam penelitian biasanya disebut 
dengan istilah instrumen penelitian atau instrument pengumpulan data. 
(Riduwan, 2013:51) menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data adalah 
alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 
olehnya. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket atau kuesioner. 
 
Angket atau kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 
penelitian ini berisikan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan ingatan, 
perhatian dan kreativitas. Jika jawaban yang diberikan semakin mendekati 
dengan jawab yang diharapkan, maka semakin tinggi skor nilai yang didapat. 










  Tabel 3.1    
 Kisi-kisi angket penelitian Lokasi (X1)  
      
No. Variabel Aspek  Indikator No. 
      
1. Lokasi, yaitu Aksebilitas 1. Akses menuju lokasi DP 1 
 tempat dimana DP (accessibility)  Mart Desa Pener sangat  
 Mart Desa Pener   mudah ditempuh.  
 berada  2. Jalan keluar dari DP 2 
    Mart Desa Pener mudah  
    dilalui. 3 
   3. Lokasi DP Mart Desa  
    Pener dekat dengan  
    rumah dan tempat kerja.  
      
  Visibilitas 1. DP Mart Desa Pener 4 
  (visibility)  dapat terlihat dari  
    kejauhan.  
   2. DP Mart Desa Pener 5 
    memiliki tanda atau  
    papan nama yang jelas  
    dan dapat dibaca dari  
    kejauhan. 6 
   3. DP Mart Desa Pener  
    mempunyai papan lampu  
    nama (neon sign) yang  











      dapat terlihat pada  
      malam hari.  
        
    Lahan parkir 1. DP Mart Desa Pener 7 
      memiliki lahan untuk  
      parkir yang luas. 8 
     2.  Lahan parkir DP Mart  
      cukup aman.  
        
    Lalu lintas 1. Lalu lintas di depan DP 9 
      Mart tidak terlalu  
      padat/macet. 10 
     2. Tidak terdapat halangan  
      pada jalan menuju lokasi  
      DP Mart  
        
Sumber : Sugiono (2015 : 150)     
    Tabel 3.2    
  Kisi-kisi angket penelitian Variasi produk (X2)  
       
 No. Variabel  Dimensi  Indikator No. 
        
 1. Variasi produk  Variasi merek 1. Terdapat banyak merek 1 
  adalah tempat  produk  yang ditawarkan di DP  
  dimana    Mart.  
  menentukan letak   2. Merek produk yang ada 2 
  usaha    di DP Mart merupakan  
      merek terkenal dan  










    berkualitas.  
      
  Variasi 1. Produk yang ditawarkan 3 
  kelengkapan  di DP Mart Sangat  
  produk  lengkap.  
   2. Tidak perlu mencari toko 5 
    lain untuk mencari  
    produk yang dibutuhkan  
    karena sudah ada di DP  
    Mart  
   3. DP Mart menyediakan 6 
    tidak hanya produk  
    kebutuhan primer,  
    melainkan juga produk  
    sekunder dan tersier.  
      
  Variasi ukuran 1. DP Mart menyediakan 7 
  produk  produk dengan jenis sama  
    tetapi ukuran yang  
    berbeda sesuai  
    kebutuhan.  
      
  Variasi kualitas 1. Produk yang ada di DP 8 
  produk  Mart mempunyai kulaitas  
    yang baik  
   2. Kualitas produk yang ada 9 











di DP Mart beragam dari  
 




3. Produk yang ada di 
























Kisi-kisi angket penelitian Minat Pelanggan (Y) 
 
No. Variabel Dimensi  Indikator No. 
      
1. Minat beli Faktor 1. Saya sangat tertarik pada 1 
 pelanggan adalah lingkungan  lokasi produk DP Mart  
 kecenderungan   Desa Pener  yang mudah  
 pelanggan untuk   diakses.  
 melakukan  2. Saya berbelanja di DP 2 
 pembelian ulang.   Mart Desa Pener karena  
    usulan teman.  
   3. Saya lebih nyaman 3 
    berbelanja di DP Mart  
    Desa Pener di banding  
    toko yang lain.  
   4. Saya belanja di DP Mart 4 










    Desa Pener karena  
    penasaran.  
   5. Lokasi produk toko yang 5 
    dekat dengan toko-toko  
    lain membuat saya mudah  
    apabila akan berbelanja  
    keperluan yang lain.  
      
  Stimulus 1. Desain toko bagus 6 
  pemasaran  sehingga saya tertarik  
    untuk berbelanja.  
   2. Saya berbelanja di toko 7 
    karena penataan  
    barangnya tepat sehingga  
    saya mudah mencarinya.  
   3. Ruangan DP Mart Desa 8 
    Pener yang wangi dan  
    bersih membuat saya  
    nyaman berbelanja.  
   4. Variasi produk di DP 9 
    Mart Desa Pener cukup  
    memenuhi kebutuhan  
    saya. 10 
   5. Tampilan toko yang  










menarik dari kejauhan  
 
membuat saya ingin 
 





Sumber : Sugiono (2015 : 150) 
 
Untuk mengukur dari ketiga variabel tersebut maka dapat memilih 
jawaban dari tabel berikut : 
 
Tabel 3.4 Alternatif jawaban dan skor 
 
Jawaban pada angket Skor 
  
Sangat Setuju (SS) 4 
  
Setuju (S) 3 
  
Kurang Setuju (KS) 2 
  
Tidak Setuju (TS) 1 
  
 
Sumber : Skala Likert (Sugiono, 2015 : 134) 
 
Suatu data yang relevan dan akurat dapat diukur dengan menggunakan 
alat pengukuran yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan yaitu alat 
ukur yang valid dan reliabel. Untuk menguji suatu instrument yang akan 
digunakan sudah valid serta reliabel atau belum, maka perlu dilakukan 
pengujian terhadap instrument menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
 
1. Uji Validitas 
 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2013:211). 
Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 









valid apabila rhitung > rtabel, sedangkan dikatakan tidak valid apabila 
hasil rhitung< rtabel. Pada penelitian ini peneliti melakukan uji validitas 
dibantu dengan mengunakan program aplikasi komputer SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versi 25 for Windows. 
 
2. Uji Reliabilitas 
 
Reliabilitas instrument berhubungan dengan ketepatan hasil 
pengukuran. Instrument yang reliabel adalah instrument yang apabila 
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015:174). Sedangkan menurut 
Ghozali (2018:45) suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 
waktu ke waktu. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk 
mengetahui dan memperoleh indeks reliabilitas, adalah rumus Cronbach 
Alpha. Perhitungan reliabilitas dibantu menggunakan program aplikasi 
komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 25 for 
windows. 
 
F. Teknik Analisis Data 
 
1. Analisis Deskriptif 
 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analis data statistik deskriptif, data yang akan diperoleh berupa rata- rata 
(Mean), standar deviasi (SD), nilai maksimum dan nilai minimum. 
Perhitungan dibantu dengan program komputer Statistical Product and 










2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis 
regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah 
variabel terikat. Perhitungan dibantu dengan program aplikasi komputer 
SPSS versi 25 for windows. 
 
3. Analisis Regresi Berganda 
 
Analisis regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai 
pengaruh dua variabel atau lebih terhadap suatu variabel terikat (Riduwan, 
2015:253). Analisis regresi berganda (Multiple Regression) merupakan 
pengembangan dari analisis sederhana. Adapun rumus yang digunakan 






Y =    kriterium (variabel terikat) 
 
a=    konstanta 
 
= koefisien regresi masing-masing variabel 
 
= variabel bebas 
 
Perhitungan dibantu dengan program komputer Statistical Product 













A. Deskripsi Penelitian 
 
1. Gambaran Umum DP Mart Desa Pener 
 
DP Mart atau kependekan dari Desa Pener Mart merupakan toko 
berbasis ritel yang berada di komplek pertokoan Desa Pener Kec. Pangkah 
Kab. Tegal. DP Mart adalah salah satu sektor usaha yang dimiliki oleh 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pener yaitu BUMDesa Berkah 
Lestari. DP Mart dikelola langsung oleh pengurus BUMDesa Pener dengan 
karyawan toko yang direkrut langsung dari masyarakat Desa Pener. 
 
DP Mart berdiri kurang lebih 1,5 tahun, usia yang sangat muda bagi 
sebuah minimarket. Namun, dalam perjalanannya DP Mart mengalami 
perkembangan yang pesat, hal ini dilihat dari bertambahnya banyaknya 
produk yang dijual dengan beragam variasinya serta diiringi dengan 
bertambahnya komsumen DP Mart yang beberapa diantaranya tercatat 
sebagai pelanggan tetap atau Member DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah 
Kab. Tegal ini. DP Mart menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari 
kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan khusus. DP Mart juga menyediakan 
fasilitas yang baik seperti lahan parkir yang nyaman dan aman dan tata ruang 
toko yang nyaman dan bersih sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi 
















2. Keorganisasian DP Mart Desa Pener 
 
Untuk mempermudah urusan toko, DP Mart mendirikan struktur 









Pimpinan Toko Sahabat 
 





























































Adapun untuk pembagian kewenangan dan fungsi dari manajemen 
 
adalah sebagai berikut : 
 
a. Pemilik Toko 
 
Pemilik DP Mart bertanggung jawab penuh terhadap 
keseluruhan operasional toko dan juga produktivitas kerja karyawan. 
Pemilik toko merupakan kekuasaan tertinggi, karena merupakan 





Bendahara merupakan penanggung jawab keuangan baik dari 
hasil keuntungan toko maupun Biaya Operasional (BOP) toko dan 








Supervisor di sini mempunyai tugas untuk pengelolaan dan 
peningkatan produktivitas kerja karyawan, kasir, dan pramuniaga serta 




Kasir bertugas untuk melakukan transaksi pembayaran 












Pramuniaga mempunyai tugas untuk membantu pembeli di toko 
dan bertanggung jawab kepada supervisor. Pramuniaga ini terdiri dari 
pramuniaga toko dan petugas counter. 
 
3. Waktu Operasional DP Mart Desa Pener 
 
DP Mart Desa Pener beroperasi mulai dari jam 08.00 pagi sampai 
dengan jam 21.00 malam WIB dan libur atau tidak beroperasi pada hari-hari 
besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Tahun 
Baru Waisak dan hari-hari besar lainnya. 
 
B. Hasil Penelitian 
 
1. Analisis Deskriptif 
 
Analisis deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang 
memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini bahwa variabel penelitian ini meliputi 
Lokasi dan Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan pada DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. Deskriptif data dapat dilihat dari nilai 
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata(mean) dan standar deviasi. Hasil 










a. Deskriptif Variabel Lokasi (X1) 
 
Deskripsi mengenai variabel penataan produk dapat dilihat pada 
 








Frekuensi Prosentase Mean 
Standar 
Skor Deviasi     
      
Baik 31–40 39 40,625%   
      
Cukup 21–30 57 59,375% 
30.24 3.138 
    
Kurang 10–20 0 0,00%   
      
Jumlah 96 100%   
     
Sumber : Pengolahan dengan SPSS, Juli 2021   
      
 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan jumlah prosentase pernyataan 
Lokasi dalam kategori cukup sebesar 59,375% dengan skor rata-rata 
(mean) 30.24. Kecenderungan tersebut memiliki variasi dari kategori baik 
sampai kurang dengan standar deviasi sebesar 3,138. 
 
b. Deskriptif Variabel Variasi Produk (X2) 
 
Deskripsi mengenai variabel Variasi Produk dapat dilihat pada 








Frekuensi Prosentase Mean 
Standar 
Skor Deviasi     
      
Baik 31–40 20 20,83%   
      
Cukup 21–30 76 79,17% 
28,41 3,441 
    
Kurang 10–20 0 0.00%   
      
Jumlah 96 100%   
     
Sumber : Pengolahan dengan SPSS, Juli 2021   










Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas menunjukan jumlah prosentase 
pernyataan Variasi Produk dalam kategori cukup sebesar 79,17% dengan 
skor rata-rata (mean) 28,41. Kecenderungan tersebut memiliki variasi dari 
kategori baik sampai kurang dengan standar deviasi sebesar 3,441. 
 
c. Deskriptif Variabel Minat Pelanggan (Y) 
 
Deskripsi mengenai variabel Minat Pelanggan dapat dilihat pada 








Frekuensi Prosentase Mean 
Standar 
Skor Deviasi     
      
Baik 31–40 3 3,125%   
      
Cukup 21–30 93 96,875 % 
26,29 1,946 
    
Kurang 10–20 0 0,00%   
      
Jumlah 96 100%   
     
Sumber : Pengolahan dengan SPSS Juli 2021   
      
 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukan jumlah prosentase 
pernyataan Minat Pelanggan dalam kategori cukup sebesar 96,875% 
dengan skor rata-rata (mean) 26,29. Kecenderungan tersebut memiliki 











2. Uji Asumsi Klasik 
 
a.  Uji Multikolinearitas 
 
Menurut Ghozali (2018 : 105) tujuan uji multikolinearitas adalah 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 
variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui melalui uji yang dapat 
mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi 
multikolinearitas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tool 
uji yang disebut Varians Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang 
dari 10, berarti tidak terdapat gejala multikoliearitas, artinya tidak 
terdapat hubungan antar variabel bebas (Wibowo, 2012:87). Berdasarkan 
perhitungan menggunakan program aplikasi SPSS versi 25 for windows, 









  Unstandardized Standardized   Collinearity 
  Coefficients Coefficients   Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 13.879 1.937  7.163 .000   
 
Lokasi (X1) .275 .055 .443 5.026 .000 .953 1.049  
 
Variasi Produk .144 .050 .255 2.894 .005 .953 1.049  
 (X2)          














  Unstandardized Standardized     
  Coefficients Coefficients   Collinearity Statistics 
Model  B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 13.879 1.937  7.163 .000  
 
Lokasi (X1) .275 .055 .443 5.026 .000 .953 1.049  
 
Variasi .144 .050 .255 2.894 .005 .953 1.049  
 Produk (X2)          
a. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 
Dari tabel 4.4 di atas, dapat diketahui nilai Variand Inflation 
Factor (VIF) masing-masing variabel < 10, yaitu sebesar 1,049. sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat atau terjadi 
multikolinearitas antar variabel independen. Dapat juga ditarik 
kesimpulan dengan cara melihat nilai dalam tabel Coefficient 
Correlations, suatu model dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas jika 
nilai korelasi antar variabel independenya < 0,5. 
 
b. Uji Heteroskedastisitas 
 
Menurut Ghozali (2016:134) uji ini dilakukuan untuk mengetahui 
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji 
heteroskedastisitas akan digunakan uji Park Gleyser dengan cara 
mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing 
variabel independen. Jika nilai probabilitasnya memiliki signifikansi > 
nilai alpha-nya (0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas 
atau tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan 










Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS versi 25, 










  Unstandardized Standardized   
  Coefficients Coefficients   
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 8.714E-16 3.803  .000 1.000 
 Lokasi (X1) .000 .094 .000 .000 1.000 
 Variasi Produk (X2) .000 .098 .000 .000 1.000   
a. Dependent Variable: Abresid 
 
Dari tabel 4.5 di atas, diketahui nilai probabilitas atau taraf 
signifikansi masing-masing variabel > 0,05 yaitu bernilai 1,000, 
sehingga dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala 
heteroskedastisitas atau tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
pada model regresi tersebut. 
 
c. Uji Autokorelasi 
 
Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk 
mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 
pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi 
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.Uji 
autokorelasi dapat ditentukan dengan menggunakan metode Durbin-
Watson, yaitu suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala 










2012:106). Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 
 










   Adjusted R Std. Error of the  
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 .557
a 
.311 .296 1.633 1.996   
a. Predictors: (Constant), Variasi Produk (X2), Lokasi (X1) 
 
b. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui probabilitas nilai 
Durbin-Watson adalah 1,996 atau > 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi atau tidak 
terjadi korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan 
pengamatan yang lain pada model. 
 
3. Analisis Regresi 
 
a.  Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Pada 
penelitian ini digunakan untuk mengetahu ada tidaknya pengaruh Lokasi 
(X1) dan Variasi Produk (X2) secara parsial terhadap Minat Pelanggan 
(Y). Berdasarkan analisis program berbantuan SPSS.25 diperoleh hasil 










1) Pengaruh Lokasi dengan Minat Pelanggan 
 
Hasil analisis regresi linear sederhana antara penataan prdouk 
(Display) (X1) terhadap Minat Pelanggan (Y) dapat dilihat dari tabel 










      Adjusted R  Std. Error of the  
 Model  R  R Square  Square   Estimate  
 1  .499
a  .249  .241    1.696  
 a. Predictors: (Constant), Lokasi (X1)       
     Coefficients
a 
    
          
   Unstandardized Standardized     
   Coefficients Coefficients     
Model B Std. Error Beta  t Sig. 
1 (Constant) 16.940 1.686    10.050 .000 
 
Lokasi (X1) .309 .055 .499 
 
5.577 .000     
a. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa koefisien 
regresi variabel Lokasi (X1) terhadap Minat Pelanggan (Y) sebesar 
0,309 dengan konstanta sebesar 16,940. Persamaan regresi yang 
terbentuk adalah Y = 19,940 + 0,309X1. Hal ini berarti bahwa 
apabila Lokasi tidak ada atau skornya adalah 0, maka Minat 
Pelanggan skornya adalah 17,303. Selanjutnya apabila terdapat 
penambahan Lokasi sebesar 1 poin, maka Minat Pelanggan akan 









berarti antara variabel Lokasi (X1) memiliki pengaruh positif 
terhadap variabel Minat Pelanggan (Y). 
 
Koefisien korelasi antara Lokasi terhadap Minat Pelanggan 
sebesar 0,499. Berarti Lokasi di DP Mart memiliki pengaruh yang 
cukup dengan Minat Pelanggan. Koefisien regresi variabel Lokasi 
(X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Pelanggan 
 
(Y). hal ini dibuktikan dengan skor probabilitas Sig.t1 0,000 yang 
lebih kecil dari skor α = 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa Lokasi memiliki pengaruh yang berarti terhadap peningkatan 
Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener. Adapun skor koefisien 
determinasi 0,249 yang berarti 24,9% minat beli kosumen di DP 
Mart Desa Pener dapat dijelaskan oleh variabel Lokasi dan sisanya 
sebesar 75,1% dijelaskan oleh variabel yang lain. 
 
2) Pengaruh Variasi Produk Terhadap Minat Pelanggan 
 
Hasil analisis regresi linear sederhana antara Variasi Produk 










   Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .351
a 
.124 .114 1.832   














  Unstandardized Standardized   
  Coefficients Coefficients   
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 20.646 1.562 13.214 .000 
 
Variasi Produk (X2) .199 .055 .351 3.640 .000    
a. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa koefisien 
regresi variabel Variasi Produk (X2) terhadap Minat Pelanggan (Y) 
sebesar 0,199 dengan konstanta sebesar 20,646. Persamaan regresi 
yang terbentuk adalah Y = 20,646 + 0,199X2. Hal ini berarti bahwa 
apabila Variasi Produk tidak ada atau skornya adalah 0, maka Minat 
Pelanggan skornya adalah 20,646. Selanjutnya apabila terdapat 
penambahan Variasi Produk sebesar 1 poin, maka Minat Pelanggan 
akan bertambah sebesar 0,199 poin. Koefisien tersebut bernilai 
positif (+), berarti antara variabel Variasi Produk (X2) memiliki 
pengaruh positif terhadap variabel Minat Pelanggan (Y). 
 
Koefisien korelasi antara Variasi Produk terhadap Minat 
Pelanggan sebesar 0,351. Berarti Variasi Produk di DP Mart 
memiliki pengaruh yang cukup dengan Minat Pelanggan. Koefisien 
regresi variabel Variasi Produk (X2) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Minat Pelanggan (Y). hal ini dibuktikan dengan 
skor probabilitas Sig.t2 0,000 yang lebih kecil dari skor α = 0,05. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Variasi Produk memiliki 










Mart Desa Pener. Adapun skor koefisien determinasi 0,124 yang 
berarti 12,4% minat beli kosumen di DP Mart Desa Pener dapat 
dijelaskan oleh variabel Variasi Produk dan sisanya sebesar 87,6% 
dijelaskan oleh variabel yang lain 
 
b. Analisis Regresi Beganda 
 
Analis regresi berganda betujuan untuk mengetahui pengaruh 
Lokasi (X1) dan Variasi Produk (X2) terhadap Minat Pelanggan secara 
simultan. Berdasarkan analisis program berbantuan SPSS.25 diperoleh 




Hasil Analisis Regresi Berganda Lokasi dan Variasi Produk 
 




Model Summary  
 
   Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .557
a 
.311 .296 1.633   






  Sum of     
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 111.803 2 55.901 20.960 .000
b 
 
Residual 248.031 93 2.667 
  
   
 
Total 359.833 95 
   
    
  
a. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 














  Unstandardized Standardized   Collinearity 
  Coefficients Coefficients   Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 13.879 1.937  7.163 .000   
 
Lokasi (X1) .275 .055 .443 5.026 .000 .953 1.049  
 
Variasi Produk .144 .050 .255 2.894 .005 .953 1.049  
 (X2)          
a. Dependent Variable: Minat Pelanggan (Y) 
 
Berdasarkan tabel 4.9 tampak bahwa skor koefisien regresi 
berganda memiliki konstanta sebesar 13,879. Hal ini menunjukan bahwa 
apabila variabel Lokasi dan Variasi Produk tidak ada atau skor 0, maka 
Minat Pelanggan memiliki skor 13,879. Untuk skor koefisien regresi 
variabel Lokasi (X1) adalah sebesar 0,275. Berarti apabila lokasi 
meningkat 1 poin, dan variabel bebas yang lain tidak berubah, maka 
akan meningkatkan Minat Pelanggan sebesar 0,275 poin. Selanjutnya 
koefisien regresi variabel Variasi Produk (X2) adalah 0,144. Artinya 
apabila Variasi Produk meningkat 1 poin sedangkan variabel bebas yang 
lainnya tidak berubah, maka akan meningkatkan Minat Pelanggan 
sebesar 0,144 poin. Oleh karena itu persamaan regresi berganda yang 
terbentuk pada penelitian ini adalah Y = 13,879 + 0,275X1 + 0,144X2. 
 
Koefisien regresi berganda menunjukan bahwa variabel Lokasi 
(X1) dan Variasi Produk (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat 
Pelanggan (Y). hal ini dapat ditunjukan dari skor probabilitas dari regresi 
berganda Sig.t3 = 0,000, dimana skor tersebut lebih kecil dari α = 0,05. 










secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berarti terhadap 
peningkatan Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener. Adapun skor 
determinasi sebesar 0,311, hal ini mengindikasikan bahwa variasi Minat 
Pelanggan yang dapat dijelaskan oleh variabel Lokasi dan Variasi 
Produk adalah sebesar 31,1%. Sedangkan sisanya sebesar 68,9% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian 
ini. 
 
4. Pengujian Hipotesis 
 
Di dalam penelitian ini menguji tiga hipotesis empirik sebagai 
berikut : 
 
1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi terhadap Minat 
Pelanggan di DP Mart Desa Pener. 
 
2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Variasi Produk terhadap 
Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener. 
 
3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi dan Variasi 
Produk terhadap Minat Pelanggan pada DP Mart Desa Pener Kec. 
Pangkah Kab. Tegal di DP Mart Desa Pener. 
 
Beradasarkan  rumusan  hipotesis  empirik  di  atas,  aka  dapat 
 
dirumuskan hipotesis secara statistik sebagai berikut : 
 
1. H0 : Sig.t1 ≥ 0,05,  Tidak ada pengaruh positf dan signifikan antara 
 










Ha1 : Sig.t1 < 0,05, Ada pengaruh positf dan signifikan antara Lokasi 
terhadap Minat Pelanggan di DP Mart Desa 
Pener 
 
2. H0 : Sig.t2 ≥ 0,05,  Tidak ada pengaruh positf dan signifikan antara 
 
Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan di DP 
Mart Desa Pener 
 
Ha2 : Sig.t2 < 0,05, Ada pengaruh positf dan signifikan antara lokasi 
usaha terhadap Minat Pelanggan di DP Mart 
Desa Pener 
3. H0 : Sig.t3 ≥ 0,05,  Tidak ada pengaruh positf dan signifikan antara 
 
Lokasi dan Variasi Produk terhadap Minat 
Pelanggan di DP Mart Desa Pener 
 
Ha3 : Sig.t3 < 0,05, Ada pengaruh positf dan signifikan antara Lokasi 
dan Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan 
pada DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. 
Tegal di DP Mart Desa Pener 
 
Dari hasil uji hipotesis statistik dapat ditemukan beberapa hal 
sebagai berikut : 
 
1. H1 diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dinyatakan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi (X1) terhadap Minat 
 
Pelanggan (Y). hal ini dapat ditunjukan dari koefisien signifikansi 
regresi Lokasi (X1) terhadap Minat Pelanggan (Y) yang memiliki 









2. H2 diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dinyatakan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan antara Variasi Produk (X2) terhadap 
 
Minat Pelanggan (Y). hal ini dapat ditunjukan dari koefisien 
signifikansi regresi Variasi Produk (X2) terhadap Minat Pelanggan 
 
(Y) yang memiliki skor Sig.t2 = 0,000 lebih kecil dari skor α = 0,05 
 
atau Sig.t2 < α 
 
3. H3 diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dinyatakan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi (X1) dan Variasi 
 
Produk (X2) terhadap Minat Pelanggan (Y). hal ini dapat ditunjukan 
dari koefisien signifikansi regresi berganda Lokasi (X1) dan Variasi 
Produk (X2) terhadap Minat Pelanggan (Y) yang memiliki skor 












1. Pengaruh Lokasi terhadap Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener 
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.8 yang menunjukan 
 
bahwa koefisien regresi variabel Lokasi terhadap variabel Minat 
Pelanggan adalah 0,309 dengan konstanta sebesar 16,940 dan skor 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari skor α = 0,05. Ini berarti bahwa 
Lokasi memliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat 
Pelanggan. Lokasi yang dipilih dapat mempengaruhi Minat Pelanggan di 
DP Mart Desa Pener. 
 
Pengaruh positif dan signifikan antara Lokasi terhadap Minat 
Pelanggan dikarenakan Lokasi DP Mart yang dipilih cukup startegis yaitu 
berada di komplek pertokoan desa dan dekat kantor pemerintahan desa, 
sehingga membuat konsumen lebih minat berkunjung berbelanja di DP 
Mart Desa Pener. Lokasi menjadi masukan yang cukup berarti bagi 
pengelola toko terutama bagi DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. 
Tegal. Dengan demikian, Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau akan 
memberi peningkatan pada Minat Pelanggan DP Mart Desa Pener Kec. 
Pangkah Kab. Tegal. Apabila aspek Lokasi lebih diperhatikan dan 
ditingkatkan, menambah identitas sebagai penunjuk keberadaaan toko 
maka ada kecenderungan Minat Pelanggan DP Mart juga akan meningkat. 
Hal ini bmenunjukan arti bahwa Lokasi dapat mempengaruhi Minat 










2. Pengaruh Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan di DP Mart 
Desa Pener 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.8 yang menunjukan 
bahwa koefisien regresi variabel Variasi Produk terhadap variabel Minat 
Pelanggan adalah 0,199 dengan konstanta sebesar 20,646 dan skor 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari skor α = 0,05. Ini berarti bahwa 
 
Variasi Produk memliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
Minat Pelanggan. Variasi Produk yang dipilih dapat mempengaruhi Minat 
Pelanggan di DP Mart Desa Pener. 
 
Pengaruh positif dan signifikan antara Variasi Produk terhadap Minat 
Pelanggan dikarenakan Variasi Produk yang dipilih cukup baragam membuat 
konsumen lebih minat berkunjung berbelanja di DP Mart Desa Pener. Variasi 
Produk menjadi masukan yang cukup berarti bagi pengelola toko terutama 
bagi DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. Dengan demikian, 
Variasi Produk yang lengkap dan beragam akan memberi peningkatan pada 
Minat Pelanggan. Apabila Variasi Produk pada DP Mart ditingkatkan yaitu 
dengan menyediakan produk yang lebih lengkap dan beragam, ada 
kecenderungan Minat Pelanggan DP Mart juga akan meningkat. Hal ini 
berarti bahwa Variasi Produk dapat mempengaruhi Minat Pelanggan di DP 










3. Pengaruh Lokasi dan Variasi Produk terhadap Minat Pelanggan pada 
DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal di DP Mart Desa 
Pener. 
 
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan skor koefisien regresi 
berganda memiliki konstanta sebesar 13,879 yang berarti bahwa apabila 
variabel Lokasi dan Variasi Produk tidak ada atau skor 0, maka Minat 
Pelanggan memiliki skor 13,879. Selain itu, skor signifikansinya 
menunjukan angka 0,000 yang lebih kecil α = 0,05. Ini berarti bahwa 
Lokasi dan Variasi Produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Minat Pelanggan. Keberadaan Lokasi dan Variasi 
Produk dapat meningkatkan Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener. 
 
Pengaruh signifikan ini dapat dijelaskan bahwa Lokasi yang 
strategis dimana toko berada mampu meningkatkan minat pelanggan 
untuk berbelanja kembali di DP Mart Desa Pener. Kondisi ini ditambah 
lagi dengan Variasi Produk yang ditawarkan lengkap dan beragam juga 
akan menjadikan para pelanggan lebih tertarik untuk berkunjung dan 
berbelanja ke DP Mart Desa Pener. Dengan demikian berarti Lokasi dan 
Variasi Produk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Minat Pelanggan di DP Mart Desa Pener Kec. 
Pangkah Kab. Tegal, semakin strategis lokasi DP mart dan semakin 
bervariasi produk yang ditawarkan di DP Mart maka minat pelanggan 
untuk berbelanja kembali ke DP Mart Desa pener Kec. Pangkah Kab. 













A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Lokasi dan Variasi 
Produk usaha terhadap Minat Pelanggan DP Mart Desa Pener Kecamatan 
Pangkah Kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Lokasi dan Variasi Produk usaha secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Minat Pelanggan DP Mart Desa Pener 
Kec. Pangkah Kab. Tegal. Samakin strategis lokasi dan bervariasi produk 
DP Mart maka semakin meningkat minat pelanggan bebrlanja di DP Mart 
Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. 
 
2. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pelanggan DP 
Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pemilihan lokasi yang 
strategis dan mudah dijangkau maka akan meningkatkan minat pelanggan 
dalam berbelanja. Lokasi DP Mart yang strategis yaitu di komplek 
pertokoan yang berada di tengah-tengah Desa dan dekat Kantor 
Pemerintahan Desa Pener membuat minat pelanggan di DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal menjadi meningkat. 
 
3. Variasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 
Pelanggan DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. Penyediaan 
produk yang lengkap dan bervariasi akan meningkatkan minat pelanggan 















DP Mart dapat mempengaruhi minat pelanggan di DP Mart Desa Pener 
Kec. Pangkah Kab. Tegal menjadi lebih meningkat. 
 
B.  Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Lokasi dan Variasi 
Produk usaha terhadap Minat Pelanggan DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah 
Kab. Tegal diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: 
 
1. Lokasi DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal sudah cukup 
strategis, lokasinya yang tidak jauh dari jalan raya dan perumahan 
membuat DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal mudah dijangkau, 
untuk itu DP Mart perlu menyediakan parkir yang lebih luas karna dan 
tentunya juga menempatkan petugas parkir untuk menjaga kendaraan milik 
pelanggan DP Mart Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal agar lebih aman 
sehingga pelanggan lebih nyaman dalam berbelanja di DP Mart Desa 
Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal 
 
2. Variasi Produk cukup berpengaruh terhadap minat pelanggan di DP Mart 
Desa Pener Kec. Pangkah Kab. Tegal. Untuk itu, DP Mart Desa Pener 
perlu lebih menambah lagi kelengkapan serta variasi produk yang 
ditawarkan agar dapat lebih meningkatkan minat pelanggannya. Tidak 
membiarkan pelanggan kecewa karena tidak dapat menemukan barang-
barang yang mereka cari atau butuhkan di dalam DP Mart Desa Pener Kec. 
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PENGARUH LOKASI DAN VARIASI PRODUK TERHADAP MINAT 
 







1.  Identitas Responden    
Nama 
: .. ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .  
    




Wanita   
Alamat 
: .. ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .  
    
    
Pekerjaan 
: .. ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .  
    
 
2. Petunjuk Pengisian Angket 
 
a. Bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan seksama, 
kemudian berilah tanda check list (√) pada kolom jawaban yang tersedia 
bagi setiap pertanyaan yang menurut anda paling tepat. 
 
b. Pilihan Jawaban yang tersedia terdiri dari : 
 
SS : Sangat Setuju (4) 
 
S: Setuju (3) 
 
KS : Kurang Setuju (2) 
 







3. Daftar Pertanyaan 
 







































Menurut Saya akses menuju lokasi DP Mart 
Desa Pener mudah dijangkau. 
 
Menurut saya Jalan keluar dari DP Mart 
 
Desa Pener mudah dilalui. 
 
Menurut saya Lokasi DP Mart Desa Pener 




Menurut saya DP Mart Desa Pener dapat 
 
terlihat dari kejauhan. 
 
Meurut saya DP Mart Desa Pener memiliki 
tanda atau papan nama yang jelas dan dapat 
dibaca dari kejauhan. 
 
Menurut saya DP Mart Desa Pener 
mempunyai papan lampu nama (neon sign) 
yang dapat terlihat pada malam hari. 
 
Lahan Parkir  
 
Menurut saya DP Mart Desa Pener memiliki 
lahan untuk parkir yang luas 
 





9. Menurut saya, jalan atau lalu lintas di depan 
DP Mart relative lancar 
 
10. Arah jalan menuju lokasi DP Mart relative 



























































Menurut saya Terdapat banyak merek yang 
ditawarkan di DP Mart. 
 
Menurut saya Merek produk yang ada di DP 
Mart merupakan merek terkenal dan 
berkualitas. 
 
Menurut saya DP Mart menyediakan produk 




Produk yang ditawarkan di DP Mart berupa 
barang-barang retail yang dibutuhkan oleh 
masyarakat umum 
 
Menurut saya, konsumen yang berbelanja di 
DP Mart mudah mendapatkan produk yang 
dibutuhkannya 
 
DP Mart menyediakan jenis-jenis produk 
 






DP Mart menyediakan produk dengan 
 




Produk yang ada di DP Mart mempunyai 
 
merk yang dikenal masayarakat 
 
Menurut saya, produk-produk yang tersedia 
di DP Mart adalah produk yang berkualitas 
 

















    
  SS S KS TS 
      
 Faktor Lingkungan    
     
1. Menurut saya, akses belanja menuju DP Mart     
 mudah dijangkau     
      
2. Saya merasa aman berbelanja di DP Mart.     
      
3. Saya merasa nyaman berbelanja di DP Mart     
      
4. Saya belanja di DP Mart Desa Pener karena     
 penasaran     
      
5. Lokasi produk toko yang dekat dengan toko-     
 toko lain membuat saya mudah apabila akan     
 berbelanja keperluan yang lain     
      
 Stimulus Pemasaran    
     
6. Desain toko DP Mart membuat dapat     
 membuat konsumen tertarik untuk berbelanja     
      
7. Saya berbelanja di toko karena penataan     
 barangnya tepat sehingga saya mudah     
 mencarinya     
      
8. Ruangan DP Mart Desa Pener yang wangi     
 dan bersih membuat saya nyaman berbelanja     
      
9. Variasi produk di DP Mart Desa Pener telah     
 memenuhi kebutuhan     
      
10. Tampilan toko yang menarik dari kejauhan     
 membuat saya ingin berbelanja ke DP Mart     
 Desa Pener     








DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
 
NO NAMA RESPONDEN 
JENIS 
KELAMIN   
1 NUR AISYAH P 
2 KUSWATI P 
3 NUR AISYAH P 
4 WINDARI P 
5 ISATUN P 
6 ROPIAH P 
7 TRISNAWATI P 
8 SUHIROH P 
9 KOMISAH P 
10 MUSRIPAH P 
11 SOIMAH P 
12 IDA SOFIANI P 
13 SUPRIYATIN L 
14 EDY SUMINTO L 
15 NURJANAH P 
16 INDAH NURFARIDAH P 
17 TIAH P 
18 AUPRAYIT L 
19 ROISAH P 
20 KUSMORO L 
21 SAKRON L 
22 KARMILA YULI AGUSTINA P 
23 MURNIASIH P 
24 SONAH P 
25 KHODIJAH P 
26 KHOTIMAH P 
27 ERVA SYOMALA YANUARSIH P 
28 SURTI P 
29 DARUROH P 
30 ROKHAYATUN P 
31 IBU WATNI P 
32 RETNO AMELIANI P 







34 WASTIAH P 
35 WARTI P 
36 YUSRO 36 
37 KUSNAENI P 
38 KALIMAH P 
39 SITI NUROKHMAH P 
40 ROKHAYATUN P 
41 ELIYAH P 
42 SRI HARTATIK P 
43 SOLIKHA P 
44 SUWANTI P 
45 PUJI RATIKA SARI P 
46 URIPAH P 
47 KASANAH P 
48 KARTINAH P 
49 NOK SADAH P 
50 NUR SYAMSIYAH P 
51 NURLELA P 
52 LINDRAWATI P 
53 ANIATUN P 
54 SITI AISYAH P 
55 ULYA HIKMAWATI P 
56 KAMILAH P 
57 MUSLIKHA P 
58 FATIMAH MAHMUDAH P 
59 SITI ROKHANI P 
60 ROSIKHI L 
61 DEFI WIJAYANTI P 
62 ERNA PEGIYANTI P 
63 ZAETUN P 
64 AMALIYAH P 
65 WASMAH P 
66 SRI KUSWANINGRUM P 
67 SUKESI P 
68 EKA AGIL MAHBUB UNAEDI L 
69 INDAH LESTARI P 
70 MURNIASIH P 







72 KALIMAH P 
73 ISMI AZIZAH P 
74 SRI MUNINGSIH P 
75 SUKARJO L 
76 FARIDAH P 
77 TATI AMALIYAH P 
78 SUMIYATI P 
79 URIP SUDIHARTI P 
80 FARIDAH P 
81 HENI HIDAYATI P 
82 TARWIYAH P 
83 WIWIT AFLAKHA P 
84 MARIYANTI P 
85 SOLIKHATUN P 
86 DADANG DWI PRASETYO L 
87 BAWON P 
88 WAITAH P 
89 TASRIPAH P 
90 MASRUROH P 
91 UMYATI P 
92 SITI JUMAROH P 
93 MARYATI P 
94 ROCHANI WIJAYANTI P 
95 ALI FAHRURI L 






HASIL ANALISIS UJI COBA ANGKET LOKASI (X1) 
 
NO KODE L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 TOTAL 
             
1 UC-01 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 30 
2 UC-02 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 30 
3 UC-03 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 27 
4 UC-04 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
5 UC-05 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
6 UC-06 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
7 UC-07 3 4 4 1 3 3 2 4 3 1 28 
8 UC-08 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
9 UC-09 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 34 
10 UC-10 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
11 UC-11 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
12 UC-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 







14 UC-14 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
15 UC-15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
16 UC-16 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
17 UC-17 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
18 UC-18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
19 UC-19 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
20 UC-20 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
21 UC-21 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
22 UC-22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
23 UC-23 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
24 UC-24 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
25 UC-25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
26 UC-26 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
27 UC-27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 







29 UC-29 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
30 UC-30 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
31 UC-31 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
32 UC-32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
33 UC-33 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
34 UC-34 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
35 UC-35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
36 UC-36 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
37 UC-37 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
38 UC-38 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
39 UC-39 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
40 UC-40 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
41 UC-41 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
42 UC-42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 







44 UC-44 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
45 UC-45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
46 UC-46 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
47 UC-47 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
48 UC-48 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
49 UC-49 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
50 UC-50 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
51 UC-51 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
52 UC-52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
53 UC-53 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
54 UC-54 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
55 UC-55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
56 UC-56 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
57 UC-57 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 







59 UC-59 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
60 UC-60 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
61 UC-61 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
62 UC-62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
63 UC-63 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
64 UC-64 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
65 UC-65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
66 UC-66 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
67 UC-67 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
68 UC-68 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
69 UC-69 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
70 UC-70 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
71 UC-71 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
72 UC-72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 







74 UC-74 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
75 UC-75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
76 UC-76 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
77 UC-77 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
78 UC-78 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
79 UC-79 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
80 UC-80 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
81 UC-81 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
82 UC-82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
83 UC-83 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
84 UC-84 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
85 UC-85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
86 UC-86 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
87 UC-87 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 







89 UC-89 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
90 UC-90 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
91 UC-91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
92 UC-92 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
93 UC-93 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
94 UC-94 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
95 UC-95 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 






HASIL ANALISIS UJI COBA ANGKET VARASI PRODUK (X2) 
 
NO KODE VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 TOTAL 
             
1 UC-01 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 26 
             
2 UC-02 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
3 UC-03 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 31 
             
4 UC-04 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
             
5 UC-05 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
6 UC-06 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
             
7 UC-07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
             
8 UC-08 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
9 UC-09 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
             
10 UC-10 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 37 
             
11 UC-11 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
12 UC-12 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
13 UC-13 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
14 UC-14 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
15 UC-15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
16 UC-16 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
17 UC-17 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
18 UC-18 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
19 UC-19 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
20 UC-20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
21 UC-21 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
22 UC-22 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 







23 UC-23 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
24 UC-24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
25 UC-25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
26 UC-26 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
27 UC-27 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
28 UC-28 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
29 UC-29 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
30 UC-30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
31 UC-31 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
32 UC-32 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
33 UC-33 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
34 UC-34 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
35 UC-35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
36 UC-36 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
37 UC-37 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
38 UC-38 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
39 UC-39 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
40 UC-40 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
41 UC-41 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
42 UC-42 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
43 UC-43 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
44 UC-44 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
45 UC-45 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
46 UC-46 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
47 UC-47 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 







48 UC-48 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
49 UC-49 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
50 UC-50 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
51 UC-51 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
52 UC-52 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
53 UC-53 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
54 UC-54 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
55 UC-55 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
56 UC-56 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
57 UC-57 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
58 UC-58 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
59 UC-59 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
60 UC-60 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
61 UC-61 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
62 UC-62 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
63 UC-63 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
64 UC-64 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
65 UC-65 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
66 UC-66 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
67 UC-67 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
68 UC-68 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
69 UC-69 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
70 UC-70 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
71 UC-71 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
72 UC-72 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 







73 UC-73 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
74 UC-74 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
75 UC-75 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
76 UC-76 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
77 UC-77 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
78 UC-78 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
79 UC-79 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
80 UC-80 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
81 UC-81 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
82 UC-82 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
83 UC-83 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
84 UC-84 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
85 UC-85 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
86 UC-86 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
87 UC-87 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
88 UC-88 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
89 UC-89 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
90 UC-90 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
91 UC-91 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
92 UC-92 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
93 UC-93 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
94 UC-94 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
95 UC-95 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
96 UC-96 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 






Hasil Analisis Uji Coba Angket Minat Pelanggan (Y) 
 
NO KODE MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 TOTAL 
             
1 UC-01 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 24 
             
2 UC-02 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
3 UC-03 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 23 
             
4 UC-04 4 1 4 1 3 3 3 3 2 3 27 
             
5 UC-05 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 33 
             
6 UC-06 4 1 4 1 4 3 4 3 4 4 32 
             
7 UC-07 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
8 UC-08 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
9 UC-09 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 35 
             
10 UC-10 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 27 
             
11 UC-11 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
12 UC-12 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
13 UC-13 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
14 UC-14 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
15 UC-15 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
16 UC-16 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
17 UC-17 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
18 UC-18 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
19 UC-19 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
20 UC-20 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
21 UC-21 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
22 UC-22 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 







23 UC-23 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
24 UC-24 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
25 UC-25 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
26 UC-26 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
27 UC-27 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
28 UC-28 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
29 UC-29 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
30 UC-30 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
31 UC-31 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
32 UC-32 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
33 UC-33 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
34 UC-34 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
35 UC-35 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
36 UC-36 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
37 UC-37 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
38 UC-38 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
39 UC-39 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
40 UC-40 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
41 UC-41 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
42 UC-42 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
43 UC-43 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
44 UC-44 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
45 UC-45 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
46 UC-46 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
47 UC-47 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 







48 UC-48 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
49 UC-49 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
50 UC-50 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
51 UC-51 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
52 UC-52 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
53 UC-53 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
54 UC-54 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
55 UC-55 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
56 UC-56 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
57 UC-57 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
58 UC-58 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
59 UC-59 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
60 UC-60 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
61 UC-61 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
62 UC-62 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
63 UC-63 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
64 UC-64 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
65 UC-65 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
66 UC-66 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
67 UC-67 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
68 UC-68 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
69 UC-69 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
70 UC-70 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
71 UC-71 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
72 UC-72 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 







73 UC-73 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
74 UC-74 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
75 UC-75 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
76 UC-76 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
77 UC-77 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
78 UC-78 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
79 UC-79 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
80 UC-80 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
81 UC-81 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
82 UC-82 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
83 UC-83 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
84 UC-84 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
85 UC-85 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
86 UC-86 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
87 UC-87 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
88 UC-88 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
89 UC-89 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
90 UC-90 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
91 UC-91 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
92 UC-92 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
93 UC-93 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
94 UC-94 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
95 UC-95 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
96 UC-96 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 






DISTRIBUSI ANGKET LOKASI (X1) 
 
NO NAMA RESPONDEN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 TOTAL 
             
1 NUR AISYAH 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 30 
             
2 KUSWATI 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 30 
             
3 NUR AISYAH 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 27 
             
4 WINDARI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
             
5 ISATUN 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
             
6 ROPIAH 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
             
7 TRISNAWATI 3 4 4 1 3 3 2 4 3 1 28 
             
8 SUHIROH 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
9 KOMISAH 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 34 
             
10 MUSRIPAH 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
11 SOIMAH 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
12 IDA SOFIANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
             
13 SUPRIYATIN 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
             
14 EDY SUMINTO 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
15 NURJANAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
             
16 
INDAH 
3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
NURFARIDAH             
17 TIAH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
             
18 AUPRAYIT 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
19 ROISAH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
             
20 KUSMORO 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
             
21 SAKRON 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
22 KARMILA YULI A. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 







23 MURNIASIH 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
24 SONAH 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
25 KHODIJAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
26 KHOTIMAH 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             
27 ERVA SYOMALA Y. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
28 SURTI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
29 DARUROH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
30 ROKHAYATUN 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
             
31 IBU WATNI 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
32 RETNO AMELIANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
             
33 SRI ROCHAENI 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
34 WASTIAH 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
35 WARTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
36 YUSRO 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             
37 KUSNAENI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
38 KALIMAH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
39 SITI NUROKHMAH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
40 ROKHAYATUN 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
             
41 ELIYAH 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
42 SRI HARTATIK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
             
43 SOLIKHA 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
44 SUWANTI 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
45 PUJI RATIKA SARI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
46 URIPAH 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             







48 KARTINAH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
49 NOK SADAH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
             
50 NUR SYAMSIYAH 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
51 NURLELA 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
52 LINDRAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
53 ANIATUN 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
             
54 SITI AISYAH 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
55 ULYA HIKMAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
             
56 KAMILAH 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
57 MUSLIKHA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
             
58 FATIMAH M. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
59 SITI ROKHANI 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
             
60 ROSIKHI 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
61 DEFI WIJAYANTI 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             
62 ERNA PEGIYANTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
63 ZAETUN 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
             
64 AMALIYAH 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
65 WASMAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
             
66 SRI KUSWA N. 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
67 SUKESI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
             
68 EKA AGIL MAHBUB 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
69 INDAH LESTARI 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
             
70 MURNIASIH 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
71 SUSMIYATI 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
             







73 ISMI AZIZAH 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
74 SRI MUNINGSIH 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
75 SUKARJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
76 FARIDAH 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             
77 TATI AMALIYAH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
78 SUMIYATI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
79 URIP SUDIHARTI 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
80 FARIDAH 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
             
81 HENI HIDAYATI 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 
82 TARWIYAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 
             
83 WIWIT AFLAKHA 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
84 MARIYANTI 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
             
85 SOLIKHATUN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
86 DADANG DWI P. 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             
87 BAWON 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
88 WAITAH 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
89 TASRIPAH 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
90 MASRUROH 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 
             
91 UMYATI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
92 SITI JUMAROH 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 24 
             
93 MARYATI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
94 ROCHANI W. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
95 ALI FAHRURI 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 
96 KHODIJAH 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 36 






DISTRIBUSI ANGKET VARIASI PRODUK (X2) 
 
NO NAMA RESPONDEN VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 TOTAL 
             
1 NUR AISYAH 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 26 
             
2 KUSWATI 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
3 NUR AISYAH 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 31 
             
4 WINDARI 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
             
5 ISATUN 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
             
6 ROPIAH 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
             
7 TRISNAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
             
8 SUHIROH 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
9 KOMISAH 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
             
10 MUSRIPAH 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 37 
             
11 SOIMAH 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
12 IDA SOFIANI 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
13 SUPRIYATIN 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
14 EDY SUMINTO 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
15 NURJANAH 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
16 INDAH N. 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
17 TIAH 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
18 AUPRAYIT 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
19 ROISAH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
20 KUSMORO 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
21 SAKRON 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
22 KARMILA YULI A. 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 







23 MURNIASIH 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
24 SONAH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
25 KHODIJAH 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
26 KHOTIMAH 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
27 ERVA SYOMALA Y. 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
28 SURTI 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
29 DARUROH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
30 ROKHAYATUN 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
31 IBU WATNI 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
32 RETNO AMELIANI 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
33 SRI ROCHAENI 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
34 WASTIAH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
35 WARTI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
36 YUSRO 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
37 KUSNAENI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
38 KALIMAH 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
39 SITI NUROKHMAH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
40 ROKHAYATUN 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
41 ELIYAH 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
42 SRI HARTATIK 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
43 SOLIKHA 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
44 SUWANTI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
45 PUJI RATIKA SARI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
46 URIPAH 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             







48 KARTINAH 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
49 NOK SADAH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
50 NUR SYAMSIYAH 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
51 NURLELA 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
52 LINDRAWATI 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
53 ANIATUN 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
54 SITI AISYAH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
55 ULYA HIKMAWATI 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
56 KAMILAH 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
57 MUSLIKHA 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
58 FATIMAH M. 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
59 SITI ROKHANI 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
60 ROSIKHI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
61 DEFI WIJAYANTI 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             
62 ERNA PEGIYANTI 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
63 ZAETUN 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
             
64 AMALIYAH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
65 WASMAH 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
66 SRI KUSWA N. 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
67 SUKESI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
68 EKA AGIL MAHBUB 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
69 INDAH LESTARI 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
             
70 MURNIASIH 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
71 SUSMIYATI 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
             







73 ISMI AZIZAH 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
74 SRI MUNINGSIH 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
75 SUKARJO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
76 FARIDAH 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
77 TATI AMALIYAH 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
78 SUMIYATI 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
79 URIP SUDIHARTI 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
80 FARIDAH 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
81 HENI HIDAYATI 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 36 
82 TARWIYAH 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 
             
83 WIWIT AFLAKHA 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
84 MARIYANTI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
             
85 SOLIKHATUN 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
86 DADANG DWI P. 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
             
87 BAWON 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
88 WAITAH 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
             
89 TASRIPAH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 
90 MASRUROH 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
             
91 UMYATI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
92 SITI JUMAROH 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
             
93 MARYATI 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 24 
94 ROCHANI W. 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
             
95 ALI FAHRURI 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
96 KHODIJAH 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 25 






DISTRIBUSI ANGKET MINAT PELANGGAN (Y) 
 
NO NAMA RESPONDEN MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 TOTAL 
             
1 NUR AISYAH 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 24 
             
2 KUSWATI 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
3 NUR AISYAH 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 23 
             
4 WINDARI 4 1 4 1 3 3 3 3 2 3 27 
             
5 ISATUN 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 33 
             
6 ROPIAH 4 1 4 1 4 3 4 3 4 4 32 
             
7 TRISNAWATI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
8 SUHIROH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
9 KOMISAH 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 35 
             
10 MUSRIPAH 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 27 
             
11 SOIMAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
12 IDA SOFIANI 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
13 SUPRIYATIN 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
14 EDY SUMINTO 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
15 NURJANAH 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
16 INDAH NURFARIDAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
17 TIAH 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
18 AUPRAYIT 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
19 ROISAH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
20 KUSMORO 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
21 SAKRON 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
22 KARMILA YULI A. 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 







23 MURNIASIH 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
24 SONAH 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
25 KHODIJAH 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
26 KHOTIMAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
27 ERVA SYOMALA Y. 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
28 SURTI 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
29 DARUROH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
30 ROKHAYATUN 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
31 IBU WATNI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
32 RETNO AMELIANI 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
33 SRI ROCHAENI 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
34 WASTIAH 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
35 WARTI 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
36 YUSRO 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
37 KUSNAENI 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
38 KALIMAH 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
39 SITI NUROKHMAH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
40 ROKHAYATUN 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
41 ELIYAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
42 SRI HARTATIK 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
43 SOLIKHA 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
44 SUWANTI 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
45 PUJI RATIKA SARI 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
46 URIPAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             







48 KARTINAH 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
49 NOK SADAH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
50 NUR SYAMSIYAH 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
51 NURLELA 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
52 LINDRAWATI 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
53 ANIATUN 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
54 SITI AISYAH 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
55 ULYA HIKMAWATI 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
56 KAMILAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
57 MUSLIKHA 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
58 FATIMAH MAHMUDAH 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
59 SITI ROKHANI 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
60 ROSIKHI 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
61 DEFI WIJAYANTI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
62 ERNA PEGIYANTI 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
63 ZAETUN 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
             
64 AMALIYAH 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
65 WASMAH 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
             
66 SRI KUSWANINGRUM 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
67 SUKESI 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
             
68 EKA AGIL MAHBUB 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
69 INDAH LESTARI 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
             
70 MURNIASIH 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
71 SUSMIYATI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             







73 ISMI AZIZAH 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
74 SRI MUNINGSIH 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
75 SUKARJO 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
76 FARIDAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
77 TATI AMALIYAH 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
78 SUMIYATI 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
79 URIP SUDIHARTI 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
80 FARIDAH 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
81 HENI HIDAYATI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
82 TARWIYAH 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
83 WIWIT AFLAKHA 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
84 MARIYANTI 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
85 SOLIKHATUN 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
86 DADANG DWI P. 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
             
87 BAWON 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 24 
88 WAITAH 3 1 4 1 2 2 3 3 3 3 25 
             
89 TASRIPAH 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 26 
90 MASRUROH 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 30 
             
91 UMYATI 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 
92 SITI JUMAROH 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 25 
             
93 MARYATI 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 26 
94 ROCHANI WIJAYANTI 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 27 
             
95 ALI FAHRURI 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 26 
96 KHODIJAH 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 26 










Control Variables  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
TOTAL L1 Correlation 1.000 .945 -.660 -.238 -.385 -.552 -.152 .002 -.281 .216 
  
Significance (2-tailed) . .000 .000 .020 .000 .000 .140 .984 .006 .035   
  
df 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93   
 
L2 Correlation .945 1.000 -.548 -.278 -.399 -.563 -.196 .089 -.241 .180  
  
Significance (2-tailed) .000 . .000 .006 .000 .000 .057 .393 .019 .081   
  df 93 0 93 93 93 93 93 93 93 93 
 
L3 Correlation -.660 -.548 1.000 -.094 .147 .464 -.237 .220 .027 .087  
  
Significance (2-tailed) .000 .000 . .367 .155 .000 .021 .032 .792 .403   
  
df 93 93 0 93 93 93 93 93 93 93   
 
L4 Correlation -.238 -.278 -.094 1.000 .590 -.215 .778 -.823 -.583 -.791  
  
Significance (2-tailed) .020 .006 .367 . .000 .037 .000 .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 0 93 93 93 93 93 93   
 
L5 Correlation -.385 -.399 .147 .590 1.000 .055 .389 -.351 -.439 -.669  
  
Significance (2-tailed) .000 .000 .155 .000 . .595 .000 .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 93 0 93 93 93 93 93   
 L6 Correlation -.552 -.563 .464 -.215 .055 1.000 -.428 .361 .353 .153 
  
Significance (2-tailed) .000 .000 .000 .037 .595 . .000 .000 .000 .139   
  








L7 Correlation -.152 -.196 -.237 .778 .389 -.428 1.000 -.598 -.441 -.773  
  
Significance (2-tailed) .140 .057 .021 .000 .000 .000 . .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 0 93 93 93   
 
L8 Correlation .002 .089 .220 -.823 -.351 .361 -.598 1.000 .518 .435  
  
Significance (2-tailed) .984 .393 .032 .000 .000 .000 .000 . .000 .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 93 0 93 93   
 
L9 Correlation -.281 -.241 .027 -.583 -.439 .353 -.441 .518 1.000 .418  
  
Significance (2-tailed) .006 .019 .792 .000 .000 .000 .000 .000 . .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 93 93 0 93   
 
L10 Correlation .216 .180 .087 -.791 -.669 .153 -.773 .435 .418 1.000  
  
Significance (2-tailed) .035 .081 .403 .000 .000 .139 .000 .000 .000 .   
  











Control Variables  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
TOTAL L1 Correlation 1.000 .945 -.660 -.238 -.385 -.552 -.152 .002 -.281 .216 
  
Significance (2-tailed) . .000 .000 .020 .000 .000 .140 .984 .006 .035   
  
df 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93   
 
L2 Correlation .945 1.000 -.548 -.278 -.399 -.563 -.196 .089 -.241 .180  
  
Significance (2-tailed) .000 . .000 .006 .000 .000 .057 .393 .019 .081   
  
df 93 0 93 93 93 93 93 93 93 93   
 
L3 Correlation -.660 -.548 1.000 -.094 .147 .464 -.237 .220 .027 .087  
  
Significance (2-tailed) .000 .000 . .367 .155 .000 .021 .032 .792 .403   
  
df 93 93 0 93 93 93 93 93 93 93   
 
L4 Correlation -.238 -.278 -.094 1.000 .590 -.215 .778 -.823 -.583 -.791  
  
Significance (2-tailed) .020 .006 .367 . .000 .037 .000 .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 0 93 93 93 93 93 93   
 
L5 Correlation -.385 -.399 .147 .590 1.000 .055 .389 -.351 -.439 -.669  
  
Significance (2-tailed) .000 .000 .155 .000 . .595 .000 .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 93 0 93 93 93 93 93   
 
L6 Correlation -.552 -.563 .464 -.215 .055 1.000 -.428 .361 .353 .153  
  








df 93 93 93 93 93 0 93 93 93 93   
 
L7 Correlation -.152 -.196 -.237 .778 .389 -.428 1.000 -.598 -.441 -.773  
  
Significance (2-tailed) .140 .057 .021 .000 .000 .000 . .000 .000 .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 0 93 93 93   
 
L8 Correlation .002 .089 .220 -.823 -.351 .361 -.598 1.000 .518 .435  
  
Significance (2-tailed) .984 .393 .032 .000 .000 .000 .000 . .000 .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 93 0 93 93   
 
L9 Correlation -.281 -.241 .027 -.583 -.439 .353 -.441 .518 1.000 .418  
  
Significance (2-tailed) .006 .019 .792 .000 .000 .000 .000 .000 . .000   
  
df 93 93 93 93 93 93 93 93 0 93   
 
L10 Correlation .216 .180 .087 -.791 -.669 .153 -.773 .435 .418 1.000  
  
Significance (2-tailed) .035 .081 .403 .000 .000 .139 .000 .000 .000 .   
  










Control Variables  MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 
TOTAL MP1 Correlation 1.000 -.230 .180 -.298 -.502 -.284 .875 -.140 .221 -.056 
  
Significance (2-tailed) . .025 .081 .003 .000 .005 .000 .175 .032 .593   
  
df 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93   
 
MP2 Correlation -.230 1.000 -.275 -.233 .244 .097 -.197 -.071 -.478 -.747  
  
Significance (2-tailed) .025 . .007 .023 .017 .348 .056 .491 .000 .000   
  df 93 0 93 93 93 93 93 93 93 93 
 
MP3 Correlation .180 -.275 1.000 -.045 -.368 -.735 .046 .213 .193 .167  
  
Significance (2-tailed) .081 .007 . .662 .000 .000 .661 .038 .061 .106   
  
df 93 93 0 93 93 93 93 93 93 93   
 
MP4 Correlation -.298 -.233 -.045 1.000 .211 .181 -.298 .155 -.458 .129  
  
Significance (2-tailed) .003 .023 .662 . .040 .080 .003 .134 .000 .214   
  
df 93 93 93 0 93 93 93 93 93 93   
 
MP5 Correlation -.502 .244 -.368 .211 1.000 .349 -.560 -.231 -.585 -.125  
  
Significance (2-tailed) .000 .017 .000 .040 . .001 .000 .025 .000 .227   
  
df 93 93 93 93 0 93 93 93 93 93   
 MP6 Correlation -.284 .097 -.735 .181 .349 1.000 -.308 .050 -.355 -.080 
  
Significance (2-tailed) .005 .348 .000 .080 .001 . .002 .631 .000 .441   
  








MP7 Correlation .875 -.197 .046 -.298 -.560 -.308 1.000 -.143 .335 -.068  
  
Significance (2-tailed) .000 .056 .661 .003 .000 .002 . .167 .001 .514   
  
df 93 93 93 93 93 93 0 93 93 93   
 
MP8 Correlation -.140 -.071 .213 .155 -.231 .050 -.143 1.000 -.064 -.135  
  
Significance (2-tailed) .175 .491 .038 .134 .025 .631 .167 . .538 .193   
  df 93 93 93 93 93 93 93 0 93 93 
 
MP9 Correlation .221 -.478 .193 -.458 -.585 -.355 .335 -.064 1.000 .307  
  
Significance (2-tailed) .032 .000 .061 .000 .000 .000 .001 .538 . .002   
  
df 93 93 93 93 93 93 93 93 0 93   
 
MP10 Correlation -.056 -.747 .167 .129 -.125 -.080 -.068 -.135 .307 1.000  
  
Significance (2-tailed) .593 .000 .106 .214 .227 .441 .514 .193 .002 .   
  











     Cronbach's Alpha     
  Cronbach's  Based on     
   Alpha  Standardized Items  N of Items   
    .698  .742 10   
    Item-Total Statistics    
          
        Squared Cronbach's 
 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-  Multiple Alpha if Item 





























































     Cronbach's Alpha     
  Cronbach's  Based on     
   Alpha  Standardized Items  N of Items   
    .793  .818 10   
    Item-Total Statistics    
          
        Squared Cronbach's 
 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-  Multiple Alpha if Item 





























































      Cronbach's Alpha     
  Cronbach's  Based on     
   Alpha  Standardized Items  N of Items   
     .576  .638  10   
     Item-Total Statistics    
           
         Squared Cronbach's 
 Scale Mean if  Scale Variance Corrected Item- Multiple Alpha if Item 
 Item Deleted  if Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted 
MP1 23.18 
  
2.947 .671 .927 .468  
MP2 24.79 
  
3.177 .061 .618 .643   
MP3 23.18 
  
3.789 -.084 .689 .614  
MP4 25.18 
  
3.621 .053 .385 .590   
MP5 23.54 
  
2.630 .521 .557 .462   
MP6 23.34 
  
3.344 .269 .707 .550   
MP7 23.19 
  
2.954 .701 .936 .467   
MP8 23.29 
  
3.577 .345 .373 .558   
MP9 23.56 
  
2.564 .377 .639 .514   
MP10 23.38 
  














N Valid 96  
    
  
Missing 0   
    
 Mean  30.24 




30.00   




29   




3.138   




9.847   




24   




38   
    
 Percentiles 25 29.00 
    
  
50 30.00   
    
  
75 32.00   





     Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 24 9 9.4 9.4 9.4 
 
27 1 1.0 1.0 10.4  
 
28 9 9.4 9.4 19.8  
 
29 26 27.1 27.1 46.9  
 
30 12 12.5 12.5 59.4  
 
31 9 9.4 9.4 68.8  
 
32 9 9.4 9.4 78.1  
 
33 9 9.4 9.4 87.5  
 
34 2 2.1 2.1 89.6  
 
36 9 9.4 9.4 99.0  
 
38 1 1.0 1.0 100.0  
 














VARIASI PRODUK (X2) 
 
N Valid 96  
  
Missing 0   
 Mean  28.41 
 




























2727   
 Percentiles 25 25.00 
  
50 28.50   
  
75 30.00    
 
 
VARIASI PRODUK (X2) 
 
     Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 24 9 9.4 9.4 9.4 
 
25 18 18.8 18.8 28.1  
 
26 1 1.0 1.0 29.2  
 
27 19 19.8 19.8 49.0  
 
28 1 1.0 1.0 50.0  
 
29 18 18.8 18.8 68.8  
 
30 10 10.4 10.4 79.2  
 
31 9 9.4 9.4 88.5  
 
32 1 1.0 1.0 89.6  
 
36 9 9.4 9.4 99.0  
 
37 1 1.0 1.0 100.0  
 





































































MINAT PELANGGAN (Y) 
 
     Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 23 1 1.0 1.0 1.0 
 
24 9 9.4 9.4 10.4  
 
25 17 17.7 17.7 28.1  
 
26 46 47.9 47.9 76.0  
 
27 12 12.5 12.5 88.5  
 
30 8 8.3 8.3 96.9  
 32 1 1.0 1.0 97.9 
 
33 1 1.0 1.0 99.0  
 
35 1 1.0 1.0 100.0  
 
Total 96 100.0 100.0 
 
  
      
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
